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1 L’A. fournit beaucoup d’informations sur la vie musicale d’une période dont on ne connait
presque  rien.  Cela  lui  a  été  possible  par  la  consultation  de  sources  précieuses  et
difficilement accessibles, comme les écrits du musicien ottoman Tanbūrī Hārūtīn, le traité
de musique d’Amīr Ḫān Gorjī, Akbar-nāme d’Abolfaḍl ‘Allāmi ben Mobārak, etc. La plupart
des informations concernent les musiques des festivités ou celles jouées dans les camps
militaires.
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